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Ⅲ．結果   
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結核、ジフテ リア、特売鳥インフルエンザ（H5Nl）、鳥インフルエンザ（H7N9）が指定されてい  










生・拡大を防止すべき感染症である。   
このように、国内においては、MERSは二類感染症に分類されており、危険性が高い感染症と  
して位置付けられ、万一、感染した場合には入院が義務付けられて、就業制限が課されることに  
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なる。  



























































発行番号  24  25  27  29  32  33  35  36  37  40  43  48  51 52  57  75  76  79   
記載内容の日付  5／22 5／28 6／5 6／10 6／15 6／16 6／18 6／19 6／22 6／25 6／30 7／6 7／10 7パ3 7／2710／1210／2311／25   
発症者数   2  7  41108 150 154 165 166 172 180 182 186 186 186 186 186 186 186   
死亡者数   ー  ー   4  9 16 19  23  24  27  29  33  33  35  36  36  36  36  36   
隔離対象者数  …   61 －  －   － 5586 6729 5930 3833 2642 2638 674 566 451  0  61 59  0   
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